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A magyar irodalmi múlt fáradhatatlan kutatója, az irodalomtörténet 
termékeny művelője, Dézsi Lajos 1868. augusztus 23-án született Debre-
cenben. 
Teológiai tanulmányai végeztével szenvedélyes irodalomszeretete 
pályájának új irányt szabott, s a lelkészi hivatás helyett a református 
könyvtárban kezdte meg működését. Az itt eltöltött öt esztendő alatt mint 
segédkönyvtárnok rendkívüli szorgalmával bámulatos könyvismeret bir-
tokába jutott, amely pályafutásának nem nélkülözhető alapját biztosította. 
Egyetemi tanulmányokat 1893-ban a berlini egyetem bölcsészka-
rán, a rákövetkező évben a budapesti egyetemen folytatott, ahol doktori 
oklevelet is szerzett 1895-ben. 
Tudományos pályájának kibontakozása arra az időszakra esett, 
amelyet könyvtártisztként a budapesti Egyetemi Könyvtárban töltött 
(1895—1906). Egymás után jelentek meg alapos tudományos felkészült-
séggel írott művelődéstörténeti, könyvtártörténeti és bibliográfiai dolgo-
zatai. 
1902-ben a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert „A 
magyar irodalomtörténet 1525-1772" tárgykörből, majd 1906 nyarán 
akadémiai levelező tag lett, és ebben az évben nyerte el pályázatával a 
kolozsvári egyetemen megüresedett magyar irodalomtörténeti tanszék ve-
zetését. 
Munkásságának alapjellege a gyűjtés és a kritikai nyilvánosságra-
hozás volt mind az irodalmi emlékek felkutatása, mind a módszeres ta-
nulmányozás, a forráskutatás terén. Nagyobb terjedelmű életrajzi mo-
nográfiáit gazdag művelődéstörténeti háttérrel írta meg. 
1921-től a kolozsvári egyetem Szegedre költözésével a szegedi 
egyetem tanára lett, de mint nagy könyvtáros-tapasztalattal rendelkező 
professzor jelentős szerepet játszott az újonnan létrejövő könyvtár meg-
teremtésében is. 
1923-ban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai sorába 
választotta, mely alkalomból akadémiai székfoglalóját Balassi Bálint költé-
szetéről tartotta. 
Egyetemi előadásai mellett a régi magyar irodalom vonatkozásában 
nagy szaktekintélyt elért tudós ekkor már elsősorban a Világirodalmi le-
xikon szerkesztésében tevékenykedett. 
1932-ig volt a Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője, magas 
egyetemi tisztségek birtokosa — rektor az 1928/1929-es tanévben volt. 
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Több tudományos társaságnak volt tagja, illetve tisztségviselője 1932. 
szeptember 17-én bekövetkezett haláláig. 
* * * 
Dézsi Lajos tudományos munkásságát feltáró összeállításunkkal az 
éppen 125 éve született tudós professzor előtt kívánunk tisztelegni. 
Munkánk során felhasználva a már nyomtatásban is megjelent iro-
dalomjegyzékeket (Akadémiai Értesítő, 1922., Gulyás Pál: Magyar írók 
élete és munkái. 5. köt.) az autopszia igényével teljes bibliográfiai leírá-
sokat készítettünk. A dokumentumok kézbevételével kiküszöböltük a hiá-
nyos, pontatlan adatközléseket. Néhány esetben a dokumentumok hiánya 
vagy hozzáférhetetlensége következtében erre nem volt lehetőségünk, az 
ilyen tételeket jegyzékünkben * jellel láttuk el. 
A bibliográfia első részében Dézsi Lajos tudományos munkáit idő-
rendben soroltuk föl. A tételek éveken belüli rendezésében műfaji szem-
pontot és betűrendet érvényesítettünk, amelynek eredményeképpen mo-
nográfia, tankönyv, jegyzet, tanulmánykötetben megjelent tanulmány, 
folyóiratcikk, recenzió, hírlapcikk a sorrend, oly módon, hogy a folyói-
ratcikkek — és ide soroltuk a hetilapokban megjelent írásokat is — a fo-
lyóirat címének, a hírlapcikkek a napilapok címének betűrendjében köve-
tik egymást. 
Címleírásainkban a folyamatosan alkalmazott tételszám után a cím 
következik, amely ha recenzió, úgy arra szögletes zárójelben álló [Ism.] 
jelölés utal. Egyenlőségjel után következnek a megjelenés adatai: a ta-
nulmánykötet címe, kiadásának helye, a kiadó neve, a terjedelem adata, 
vagy folyóiratcikk esetén a periodika címe, évfolyama/kötetszáma, s a 
terjedelmi adatok. A napilapoknál hónap, nap és oldalszám jelölést hasz-
náltunk. 
A Dézsi Lajos műveire vonatkozó recenziókat (visszhang) az adott 
mű után gyűjtöttük össze, függetlenül azok megjelenési évétől. Ezek 
közlésénél címet csak akkor írtunk le, ha az különbözött az ismertetett 
mű címétől. 
Megjegyzésként a tétel leírását követően bekezdéssel új sorban sze-
repelnek a szerző Dézsi Lajos különböző névjelei, amelyekkel publiká-
cióit szignálta. Itt jelöltük annak tényét is, ha valamely írása különlenyo-
matban is megjelent. 
Jegyzékünk második részében a Dézsi Lajosról megjelent írások, 
méltatások, nekrológok találhatók kronológiai sorrendben. 
Az összeállítást a tételszámokra utaló személy- és helynévmutató-
val, valamint folyóiratmutatóval zártuk. 
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Dézsi Lajos munkái 
1889 
1. Ki fordította először az új szövetséget héber nyelvre? = 
Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és Iskola köréből.* 
2. Oratoriumi szemle. = Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki 
Önképző-Társulat" köréből, 20. évf. 8. sz. 62 -63 . p. 
3. A smyrnai egyház körlevele Polykarp vértanuságáról. Görög 
eredetiből. [1—4. rész.] = Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki 
Önképző-Társulat" köréből, 20. évf. 1. sz. 9 - 1 1 . p., 2. sz. 
18—19. p., 3. sz. 26 -27 . p., 4. sz. 35-36 . p. 
4. Egykorú levél Jézus Krisztusról. = Debreczeni Ellenőr, nov. 5. 
[ 1 P 
Kivágat. 
5. Pascal „Gondolataidból. /Franciából./ [Ford.] = Fővárosi 
Lapok, dec. 17. 2568-2569. p. 
6. Szózat a hamis Tanítókhoz. Róm. 16, 17. Közli: — — . = 
Szabad Egyház, aug. 16. 96. p. 
1890 
7. Héber nyelvtani szabályok fordítása Lugossy Józseftől. Közli: — 
— . = Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és Iskola köréből, 
szept. 6. 320. p. 
8. Pascal „Gondolataidból. [1—4. rész.] Franciából közli: . 
= Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és Iskola köréből, jan. 
11. 14-15. p., jan. 18. 21. p., febr. 15. 54 -55 . p., márc. 22. 
105. p. 
9. Bulletin de l'association générale des Etudiants de Montpellier. 
Numero spécial. Souvenir du VIe Centenaire de l'Université de 
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Montpellier. [1—3. rész.] [Ism.] = Debreczeni Protestáns Lap 
az Egyház és Iskola köréből, nov. 8. 413. p., nov. 15. 420—421. 
p.,nov. 22.432—433. p. 
10. Régiségek. A debreczeni scholának mindennapi estveli 
könyörgése; melly most ujabban kibocsátott. Debreczenben, 
Bosnyai János által, 1682. [Ism.] = Debreczeni Protestáns Lap 
az Egyház és Iskola köréből, dec. 27. 470. p. 
11. Plinius levele a keresztyénekről. [1—2. rész.] = Közlöny a 
Debreczeni „Hittanszaki Önképző-Társulat" köréből, 20. évf. 7. 
sz. 55—56. p., 8. sz. 66. p. 
D— zs— aláírással. 
12. Polykárp levele a philippibeliekhez. Görögből ford. — — . 
[1—4. rész.] = Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki Önképző-
Társulat" köréből, 20. évf. 5. sz. 4 2 - 4 3 . p„ 6. sz. 5 1 - 5 2 . p., 
7. sz. 59 -60 . p., 8. sz. 67. p. 
13. Az Ur imája. Rougemont Fr. nyomán: . [1—3. rész.] = 
Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki Önképző-Társulat" köréből, 
20. évf. 6. sz. 45—47. p., 7. sz. sz. 53—54. p., 8. sz. 61—66. 
P-
14. Delitzsch Ferenc. 1813—1890. [1—2. rész.] = Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap, 33. évf. 362—365. h., 393-396. h. 
1891 
15. Az egyházi szónok hangjáról. Spurgeon után angolból: . 
[1—11. rész.] = Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és Iskola 
köréből, jan. 17. 21., jan. 24. 31. p., febr. 7. 4 8 - 4 9 . p., febr. 
14. 55 -56 . p., márc. 14. 94-95 . p., ápr. 4. 123. p., ápr. 11. 
131-132. p., máj. 2. 162-163. p., máj. 16. 183-184. p., 
máj. 30. 204-205. p., jűn. 13. 221-222. p. 
16. Népbabonák. = Magyar Nyelvőr, 20. köt. 570. p. 
17. Zsidó gúnynevek. = Magyar Nyelvőr, 20. köt. 478. p. 
18. Bod Péter Egyháztörténelme az angoloknál. = 
Egyházi és Iskolai Lap, 34. évf. 240—243. h. 
Protestáns 
19. Dr. Saphir Adolf. /1831-1891./ Necrolog. = Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap, 34. évf. 750—751. h. 
1892 
20. A debreczeni ev. ref. főiskola. — L'école supérieure évang. ref. 
de Debreczen. — Die Debreziner ev. ref. Hochschule. = 
Budapesti Látogatók Lapja, 5. évf. 6. sz. 18—19. p. 
21. Gúny- és ragadványnevek. — Zsidó gúnynevek. = Magyar 
Nyelvőr, 21. köt. 45 -46 . p. 
22. Szólásmódok. = Magyar Nyelvőr, 21. köt. 42—43. p. 
23. Tájszók. Debreceniek. = Magyar Nyelvőr, 21. köt. 476—477. 
P-
24. Találós kérdések. = Magyar Nyelvőr, 21. köt. 143. p. 
1893 
25. Augustin megtérése. Boissier után francziából: . [1—6. 
rész.] = Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és Iskola 
köréből, jan. 7. 3 - 4 . p., jan. 14. 18-19. p., jan. 28. 46 -47 . 
p., febr. 4. 60 -62 . p., febr. 11. 74-76 . p., febr. 18. 86-89 . 
P-
26. Külföldi apróságok. = Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és 
Iskola köréből, jan. 7. [ ] p. 
Kivágat. 
27. A külföldi és hazai egyetemek évi kiadásai és államsegélye. = 
Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és Iskola köréből, jan. 14. 
20 -21 . p. 
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28. Vázlatok a legáczió történetéből. [1—2. rész.] = Közlöny a 
Debreczeni „Hittanszaki Önképző-Társulat" köréből, 23. évf. 6. 
sz. 49—50. p., 8. sz. 65—68. p. 
Ism.: Kovács Sándor: Pótlék „Vázlatok a legáczió történetéből" czímű 
czikkhez. = Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki Önképző-Társulat" 
köréből, 1893. 24. évf. 2. sz. 17. p. 
29. Tréfás mondókák. = Magyar Nyelvőr, 22. köt. 478. p. 
1894 
30. Kalauz az újabb magyar irodalomban. Szerk. Petrik Géza. Bp., 
1894. [Ism.] = Magyar Könyvszemle, Új folyam 2. köt. 
369-371. p. 
31. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.) /99./ 
Nagy—Szombat, 1711. Marci Tullii Ciceronis Epistolarum Fa-
miliarum, Libri 16. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 2. köt. 
356. p. 
Dézsy Lajos aláírással. 
32. Szólásmódok. Debreceniek. = Magyar Nyelvőr, 23. köt. 37. p. 
33. Tájszók. Debrecenvidékiek. = Magyar Nyelvőr, 23. köt. 
285-286. p. 
34. Tájszók. Debrecenvidékiek. = Magyar Nyelvőr, 23. köt. 
334-335. p. 
35. A felső-kubini Meskó-család leszármazása és történeti emlékei 
czímen felső-kubini Meskó Márton összeállította és kiadta... 
[Ism.] = Turul, 12. köt. 199-200. p. 
1895 
36. Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működése. 
Irodalomtörténeti tanulmány. Bp., Athenaeum. 50 p. 
Ism.: —n—r.: „Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működéséről" adott 
ki figyelemreméltó irodalomtörténeti tanulmányt Dézsi Lajos... = 
Athenaeum, 1895. 4. köt. 628—629. p.; /Z. J./ = Protestáns 
Szemle, 1896. 8. évf. 469. p.; Pesti Hírlap, 1895. okt. 21. 4. p. 
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37. Boissier, Gaston: Augustinus [Szent Ágoston] megtérése... 
Ford. . Bp., Hornyánszky Viktor Ny. 24 p. 
38. Halotti emlékvers Bethlen Elek fölött és Tótfalusi Kis Miklós 
ismeretlen műve 1697-ből. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
5. évf. 334-358. p. 
Különlenyomat is. 
39. Kossuth László tudósítása fiának, Kossuth Lajosnak 
elfogatásáról 1837. máj. 6. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
5. évf. 365-366. p. 
40. A Hittanszaki Önképző-Társulat 25 éves jubileumára. = 
Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki Önképző-Társulat" köréből, 
25. évf. 5. jubilláris szám. 54. p. 
41. A berlini kir. egyetemi könyvtár szakrendszere. = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 152—157. p. 
Desiderius aláírással. 
42. Bod Péter könyvtárának sorsa. = Magyar Könyvszemle, Új 
folyam 3. köt. 191-192. p. 
43. Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működése. 1—2. 
közlemény. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 29—39. 
p., 116-136. p. 
44. Bogáti Fazekas Miklós ismeretlen históriás éneke 1598-ból. = 
Magyar Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 49—61. p. 
45. Bonyhai Márton egy ismeretlen műve 1705 körül. = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 288. p. 
46. Gipczic Albert Vincze állítólagos munkájáról. = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 95—96. p. 
47. Generalregister zum I.—X. Jahrgange des Centralblatte für 
Bibliothekswesen. /1884—1893./ Leipzig, 1895. [Ism.] = 
Magyar Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 182—183. p. 
D. L. aláírással. 
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48. Glück Soma, Magyar Könyvészet. 1894. [Ism.] = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 280. p. 
49. Gradeczi Horváth Gergely és Lám /Ambrosius/ Sebestyén 
hitvitája. Közli Ráth György. Bp., 1894. [Ism.] = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 175—177. p. 
50. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.) /347./ 
Debreczen, 1630. Uy és O Kalendarium, Christus Urunk 
születése után 1630. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 
137. p. 
51. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.) /349./ 
Kolozsvár 1676. Az Istennek kertében fel-nőtt izép... = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 138—139. p. 
52. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.) Lőcse, 
1706. Tolvaj /Franciscus/. Átrium... Arithmeticae. = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 3. köt. 145. p. 
53. Adalék a 17-ik század tanügy-történetéhez. = Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap, 38. évf. 410—411. h. 
54. Szamota István. 1867. aug. 4,—1895. nov. 21. [Nekrológ.] = 
Századok, 29. évf. 964-965. p. 
Aláírás nélkül. 
55. Adatok erdélyi nemesi családaink történetéhez. = Turul, 13. 
köt. 43—44. p. 
56. A Harruckern és a Károlyi család. [Irta] Éble Gábor. [Ism.] = 
Turul, 13. köt. 96. p. 
57. Szamota István. [Nekrológ.] = Pesti Hírlap, nov. 23. 6. p. 
1896 
58. Cornides Dániel levele Sinai Miklóshoz. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 6. évf. 444—447. p. 
59. Népmeséink történetéhez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 6. 
évf. 345-350. p. 
60. Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának 
ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi rend. (Szerk. Dr. Békefi 
Rémig.) Bp., 1896. [Ism.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 6. 
évf. 504-505. p. 
D. aláírással. 
61. Régi magyar könyvtár. 3. köt. írták Szabó Károly és Hellebrant 
Árpád. 1. rész. Bp., 1896. [Ism.] = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 6. évf. 501—504. p. 
62. A debreczeni ref. főiskola könyvtárnokainak esküformája a múlt 
században. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 4. köt. 
207-208. p. 
63. A kolozsvári nyomdászat története. Irta Ferenczi Zoltán. 
Kolozsvár, 1896. [Ism.] = Magyar Könyvszemle, Új folyam 4. 
köt. 310-313. p. 
—i —s. aláírással. 
64. Régi magyar költők tára. 6. köt. 16. századbeli magyar költők 
művei. [Ism.] = Magyar Könyvszemle, Új folyam 4. köt. 
313-315. p. 
65. Öltözetnevek. = Magyar Nyelvőr, 25. köt. 48. p. 
66. Szólások. = Magyar Nyelvőr, 25. köt. 427. p. 
67. Adalék „Magyarország nem volt, hanem lesz" szállóigénk 
történetéhez. = Századok, 30. évf. 666. p. 
Dézsi L. aláírással. 
68. A borosjenei Tösza—család ősei. Irta dr. Komáromy András. 
Bp., 1895. [Ism.] = Századok, 30. évf. 551-554. p. 
D. L. aláírással. 
69. Magyar családélet és háztartás a 16. és 17. században. Irta báró 
Radvánszky Béla. 1. köt. Bp., 1896. [Ism.] = Századok, 30. 
évf. 655-658. p. 
D. L. aláírással. 
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70. Szilágyi Márton sárospataki tanár levele Hollmann Sámuel 
Keresztély göttingai egyetem tanárához. Közli: — — . = 
Történelmi Tár, 746—747. p. 
Dézsi L. aláírással. 
71. Martinovics Ignác József, politikai író, a magyar jakobinusok 
vezére... [Lexikoncikk.] = A Pallas nagy lexikona. 12. köt. 
Bp., 375-377. p. 
Dézsi L. aláírással. 
1897 
72. Szenczi Molnár Albert. /1574—1633/. Bp., Magyar Történelmi 
Társulat. 243 p. /Magyar Történeti Életrajzok. (13. évf.) [4—5. 
füzet.]/ 
Ism.: Rupp Kornél. = Magyar Kritika, 1897—1898. 1. évf. 221—223. p.; 
V. F. = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1898. 41. évf. 73—74. 
p.; Sz. F. = Protestáns Szemle, 1898. 10. évf. 104—107. p.; D. = 
Századok, 1898. 32. évf. 163—164. p. 
73. Heyden, Sebald gyermeki beszélgetéseinek latin—magyar 
szövege 1531-ből. Adalék Sylvester János irodalmi 
működéséhez. Bev. és jegyz. ell. . Bp., Athenaeum. 56 p. 
Ism.: Melich János. = Magyar Könyvszemle, 1897. Új folyam 5. köt. 
303—306. p.; b. j. = Magyar Kritika, 1897—1898. 1. évf. 209. p.; 
Melich János. = Magyar Nyelvőr, 1897. 26. köt. 403—409. p.; 
Révész Kálmán. = Századok, 1897. 31. évf. 948—949. p.; Cs.: A 
legrégibb magyar nyomtatott könyv. = Politikai Hetiszemle, 1897. 
4. évf. 41. sz. 11. p. 
74. Heyden Sebald Gyermeki beszélgetéseinek latin—magyar 
szövege 1531-ből. Adalék Sylvester János irodalmi 
működéséhez. /1—3. közlemény./ = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 7. évf. 55 -72 . p., 209-224. p., 329-335. p. 
75. A Murmelius-féle latin—magyar szójegyzék 1533-ból. A 
schwazi ferenczrendi kolostorban őrzött egyetlen példányból 
közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Szamota 
István. Bp., 1896. [Ism.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 7. 
évf. 379-381. p. 
Dézsi L. aláírással. 
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76. A berlini kosztüm-múzeum könyvtárának szakrendszere. = 
Magyar Könyvszemle, Új folyam 5. köt. 279—282. p. 
77. Heyden Sebald Formuláé cz. művének egy ismeretlen kiadása. 
= Magyar Könyvszemle, Új folym 5. köt. 341—351. p. 
78. Szilágyi István. [Nekrológ.] = Magyar Könyvszemle, Új folyam 
5. köt. 219-220. p. 
D. L. aláírással. 
79. Népetimológiák. = Magyar Nyelvőr, 26. köt. 379. p. 
80. At tíz parantsolatnac, ah hit agazatinac, am mi at'áncnac, aes ah 
hit petsaetinec röviden való mag'ara'zatt'a. Mat'as Dévai... Bp., 
1897. [Ism.] = Századok, 31. évf. 631-634. p. 
D. L. aláírással. 
81. A budapesti kir. m. tud. egyetem bölcsészeti karának irodalmi 
munkássága 1780—1895. Ezredévi emlékkönyvül a kar 
megbízásából egybeírta Horváth Ignácz. Bp., 1896. [Ism.] = 
Századok, 31. évf. 530-531. p. 
D. aláírással. 
82. Csongrád vármegye története. Irta dr. Zsilinszky Mihály. 1. 
rész. Bp., 1897. [Ism.] = Századok, 31. évf. 519-523. p. 
D. L. aláírással. 
83. Középiskolák története. [3—5. rész. Ism.] = Századok, 31. évf. 
252-258. р., 448-454. р., 532-535. р. 
84. A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágításban. 
Irta Szederkényi Nándor. Bp., 1896. [Ism.] = Századok, 31. 
évf. 359-360. p. 
—i —s. aláírással. 
85. A millennium lefolyásának története és a millennáris 
emlékalkotások. Irta Kőváry László. Bp., 1897. [Ism.] = 
Századok, 31. évf. 527-530. p. 
—zs— aláírással. 
86. Nagy—Kőrös város monographiaja. Régi és újkori ismertetés. A 
magyar nemzetnek 1896-iki évezredes ünnepe alkalmából több 
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munkatárs közreműködésével írta és szerkesztette Galgóczy 
Károly. Bp., 1896. [Ism.] = Századok, 31. évf. 258-260. p. 
D. L. aláírással. 
87. Tolnavármegye története. Kiadja a vármegye közönsége. 1. rész: 
Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. 1. 2. k. Irta 
Wosinszky Mór... Bp., [1986.] [Ism.] = Századok, 31. évf. 
339-343. p. 
D. L. aláírással. 
88. Szilágyi István 1819-1897. [Nekrológ.] = Századok, 31. évf. 
466-467. p. 
D. L. aláírással. 
89. Adat Vasvármegye történetéhez. I. Károly adománylevele a 
Vasvármegyében fekvő Kagymáti nevű birtokról 1325. jún. 8. 
Közli: . = Történelmi Tár, 374—377. p. 
90. Széchenyi /sárvári és felsővidéki gróf/, régi, történeti szerepet 
játszott család... — Sz. Ferencz gróf, a magyar nemzeti műzeum 
alapítója, ... [Lexikoncikkek.] = A Pallas nagy lexikona. 15. 
köt. Bp., 1897. 478-479. p., 479-480. p. 
D. L. aláírással. 
91. Széchenyi a magyar költészetben. — Széchenyi emléklakoma. — 
Széchenyieskedők. — Széchenyi-terem. [Lexikoncikkek.] = A 
Pallas nagy lexikona. 15. köt. Bp., 1897. 488—489. p. 
D. L. aláírással. 
92. Sz(échenyi) István gróf, a „legnagyobb magyar"... 
[Lexikoncikk.] = A Pallas nagy lexikona. 15. köt. Bp., 1897. 
481—487. p. 
Dézsi aláírással. 
93. Sz(ilágyi) Sándor, a történettudós... [Lexikoncikk.] = A Pallas 




94. Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Jegyz. 
ellátva kiad. . Bp., M. Tud. Akadémia. XXXIX, 520 p. 
Ism.: d. = Budapesti Szemle, 1899. 97. köt. 325—326. p.; Irodalmi 
Tájékoztató, 2. évf. 1898. 2. sz.*; c. = Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 1899. 9. évf. 250—251. p.; Balassa József. = Magyar Nyelv-
őr, 1899. 28. köt. 166—167. p.; Császár Elemér. = Magyar Paeda-
gogia, 1900. 9. évf. 432—435. p.; Váradi F. = Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap, 1899. 42. évf. 42—43. p.; Sz. F. = Protestáns 
Szemle, 1899. 11. évf. 48—51. p.; I. J. = Századok, 1899. 33. évf. 
160—163. p.; Magyarország, 1898. dec. 19. 1. p.; Junius: A pereg-
rinus. = Pesti Napló, 1898. nov. 24. 1—3. p.; Revue Critique 
d'Histoire et de Littérature, 1899. 14. sz. 266—268. p.* 
95. Társadalmi és műveltségi állapotok. = A magyar nemzet 
története. Szerk. Szilágyi Sándor. 6. Bp., 535—567. p. 
96. Szent Ágoston Reguláinak magyar fordítása Bánffy /Coelius/ 
Gergelytől 1537-ből. /Kivonat — — febr. 28-án bemutatott 
dolgozatából./ = Akadémiai Értesítő, 9. köt. 4. füz. 168—172. 
P-
97. Argirus. — Czömpölye. — Páriz Pápai verses oratioja. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 8. évf. 376—377. p. 
D. L. aláírással. 
98. Levelek a göttingai kir. egyetem könyvtárából. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 8. évf. 368—375. p. 
Dézsi L. aláírással 
99. A tiguromi imádságos könyv. — Babona a tizenhetedik 
században. = Irodalomtörténeti Közlemények, 8. évf. 249—250. 
P-
D. L. aláírással. 
100. A kolozsvári református belső templom egyleveles hazai 
nyomtatványai. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 6. köt. 
277-281. p. 
101. Váradi Mihály verse Bethlen Gábor haláláról. = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 6. köt. 372—384. p. 
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102. Schema primum generale sive forma studiorum albensium. Pro 
hoc anno Domini 1657, Abaejuliae. [Ism.] = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 6. köt. 96—97. p. 
103. Apáczai Cseri János mint paedagogus. Neveléstörténeti 
tanulmány. Irta Stromp László. Bp., 1898. [Ism.] = Századok, 
32. évf. 543-545. p. 
L. aláírással. 
104. Értekezések iskolai értesítőkben. [Ism.] = Századok, 32. évf. 
750-751. p. 
é. aláírással. 
105. A heraldika kézikönyve... írta Bárczay Oszkár. Bp., 1897. 
[Ism.] = Századok, 32. évf. 457-460. p. 
L. aláírással. 
106. Knauz Nándor. 1831—1898. [Nekrológ.] = Századok, 32. évf. 
465. p. 
Aláírás nélkül. 
107. Középiskoláink története. [1—7. rész. Ism.] = Századok, 32. 
évf. 73 -77 . p., 164-167. p., 260-263. p., 351-356. p., 
460-464. p., 550-553. p., 655-657. p. 
108. Közoktatás. Irta Békefi Rémig. Bp., 1898. [Ism.] = Századok, 
32. évf. 742-743. p. 
L. aláírással. 
109. A Nagy-Károlyi Károlyi cs. oklevéltára. A család megbízásából 
kiadja gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. 5. 
köt. Bp., 1897. [Ism.] = Századok, 32. évf. 545-550. p. 
D. L. aláírással. 
110. Bárczay Oszkár. 1847—1898. [Nekrológ.] = Századok, 32. évf. 
466—467. p. 
L. aláírással. 
111. Szent Ágoston Reguláinak magyar fordítása Bánffy (Coelius) 




112. Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. (Misztótfalusi 
Kis Miklós. Pápai Páriz Ferenc.) Bp., Magyar Történelmi Tár-
sulat. [2], 332 p. 6 t. /Magyar Történeti Életrajzok. [15. évf. 1. 
füz.]/ 
Ism.: Császár Elemér. = Egyetemes Philologiai Közlöny, 1900. 24. évf. 
37—42. p.; E — r. = Magyar Könyvszemle, 1899. Új folyam 7. 
köt. 190—192. p.; Nyomdász Évkönyv és Uti Kalauz, 1900. 2. évf. 
94. p.*; Doktor Apácai. = Politikai Hetiszemle, 1899. 6. évf. ápr. 
16. 9—10. p.; Sz. F. = Protestáns Szemle, 1899. 11. évf. 
290—293. p.; Paikoss Endre. = Sárospataki Lapok, 1900. 19. évf. 
260-262. h., 289-291. h.; V. J. = Századok, 1900. 34. évf. 
649—651. p.; Pápai Páriz Ferenc. = Budapesti Hírlap, 1899. júl. 
22. 1—3. p.; Friedrich Theodor: Ein ungarischer Polyhistor im 17. 
Jahrhundert. = Pester Lloyd, Morgenblatt. 1899. jún. 13. 2—3. p.; 
Junius: Erdély fénixe. = Pesti Napló, 1899. márc. 18. 1—3. p. 
113. Váradi K. Mihály latin—magyar verse Bethlen Gábor haláláról. 
Bev. ellátva közzé teszi . Bp., Athenaeum. 16 p. 
114. Adatok Pápai Páriz Ferencz életéhez. /1—2. közlemény./ = Iro-
dalomtörténeti Közlemények, 9. évf. 303—324. p., 453—466. p. 
115. Adalék a könyvkötészet történetéhez Magyarországon. = Ma-
gyar Könyvszemle, Új folyam 7. köt. 414—415. p. 
116. (Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.) /424./ 
Debreczen. 1609. körül. Félegyházi Tamás Új Testamentuma. 2. 
kiad. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 7. köt. 279—280. p. 
117. Levelek a göttingai kir. egyetemi könyvtárból. 1. Adatok az ör-
döngösség történetéhez Magyarországon. — 2. Scheringer 
György magyar lutheránus lelkész levele. Közli: . = Tör-
ténelmi Tár, 175—179. p. 
D. L. aláírással. 
1900 
118. Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius /Bánffy/ 
Gergelytől /1537/. Bev., kiad. . Bp., 51 p. /Értekezések a 
Nyelv- és Széptudományok köréből. 17. köt. 6. sz./ 
Ism.: La Bibliographie Moderne, 1901*; Balassa József. = Magyar 
Nyelvőr, 1902. 31. köt. 40. p.; Császár Elemér. = Századok, 1901. 
35. évf. 163-171. p.; Századok, 1900. 34. évf. 845-846. p. 
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119. Adatok Brutus János Mihály történetíró életéhez. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 10. évf. 480—483. p. 
Dézsi L. aláírással. 
120. Nadányi János történetíró életéhez. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 10. évf. 6 6 - 8 0 . p. 
Dézsi L. aláírással. 
121. Apáczai Cseri János paedagogiai munkái. Összegyűjtötte, a latin 
beszédeket fordította, jegyzetekkel ellátta Hegedűs István. Bp., 
1899. [Ism.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 10. évf. 
492-493. p. 
D. aláírással. 
122. Hungarian literature. An historical and critical survey by Emil 
Reich. With an authentic map of Hungary. London, 1898. [Ism.] 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 10. évf. 119—120. p. 
D. aláírással. 
123. Gutenberg János. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 8. köt. 
225-227. p. 
124. Az Orsz. Magyar Iparművészeti Múzeum és iskola könyvtárának 
czímjegyzéke. Bp., 1900. [Ism.] = Magyar Könyvszemle, Új 
folyam 8. köt. 316—318. p. 
Dézsi L. aláírással. 
125. Megy belé, mint Lódánba a ménkű. = Magyar Nyelvőr, 29. 
köt. 274-276. p. 
126. Apáczai Cseri János paedagogiai munkái. Összegyűjtötte, a latin 
beszédeket fordította, jegyzetekkel ellátta Hegedűs István. Bp., 
1899. [Ism.] = Századok, 34. évf. 652-653. p. 
D. L. aláírással. 
127. A marosvásárhelyi ev. ref. iskola 17. századi törvényei. Irta 
Békefi Rémig. Bp., 1900. [Ism.] = Századok, 34. évf. 
736-738. p. 
128. A nagy-enyedi Bethlen-collegium rektorának kötelességei. Nagy-
szeben, 1709. aug. 4. Közli: — — . = Történelmi Tár, 
466-467. p. 
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129. Szerencsi Sámuel nagy-enyedi deák reversalisa. Nagy-Enyed, 
1674. febr. 13. Közli: . = Történelmi Tár, 467-468. p. 
D. L. aláírással. 
1901 
130. Tisza László versei. (Kiad. .) Bp., 11 p. 
131. Misztótfalusi Kis Miklós életéhez. — Pápai Páriz-anekdoták. — 
Arany „Bajusz" czímű költeményének forrásához. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 11. évf. 250—253. p. 
D. aláírással. 
132. Tisza László versei. /1785./ = Irodalomtörténeti Közlemények, 
11. évf. 365-375. p. 
L. D. aláírással. 
133. Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 
Gyűjtötte és leírta gróf Apponyi Sándor. 1. köt. 15. és 16. 
század. Bp., 1900. [Ism.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 
11. évf. 119-124. p. 
é. aláírással. 
134. Madách Imre őseiről. Irta Latkóczy Mihály. Bp., 1901. — 
Zilahi Károly pályája. Irta Kovács Ferencz. Zilah, 1901. [Ism.] 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 11. évf. 381—382. p. 
—É.— aláírással. 
135. Borsos István: A pápai evang. reform főiskola könyvtárának 
katalógusa és rövid története. Pápa, 1901. [Ism.] = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 9. köt. 404—406. p. 
D. L. aláírással. 
136. A könyvnyomtatás úttörőiről. — A Gutenberg-ünnepély alkalmá-
val tartott fölolvasás. = Nyomdász-Évkönyv és Uti Kalauz, 3. 
évf. 24 -29 . p. 
137. Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 
Gyűjtötte és leírta gróf Apponyi Sándor. 1. köt. 15. és 16. 




138. Mátyás és a könyvnyomtatás. = Mátyás király emlékkönyv. 
Bp., 167-171. p. 
139. Szilágyi Sándor irodalmi munkássága. 1842—1899. = Fraknói 
Vilmos: Emlékbeszéd Szilágyi Sándor rendes tag felett. Bp., 
40—106. p. /A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai 
fölött tartott emlékbeszédek. 11. köt. 4. sz./ 
Különlenyomat is. 
140. Adalékok a debreczeni ref. collegiumi könyvtár történetéhez. = 
Magyar Könyvszemle, Új folyam 10. köt. 116—124. p. 
1903 
141. Az irodalomtörténet módszerei. Bevezetés az irodalomtörténetbe. 
(1. rész.) Bp., Ráth Mór Ny. VIII, 108 p. 
Ism.: Judicus. = Religio—Vallás. 1904. 31. számának melléklete: 
Egyetemes Kritikai Lapok, 1904. 2. évf. 4. sz. 26—27. p.; —R. = 
Századok, 1904. 38. évf. 567—569. p. 
142. Az irodalomtörténet módszerei. Bevezetés az irodalomtörténetbe. 
1—4. közlemény. = Irodalomtörténeti Közlemények, 13. évf. 
1 - 3 2 . p., 136-142. p., 274-295. p., 394-427. p. 
143. Magyari István irodalmi működéséhez. Adalék a mértékes vers 
történetéhez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 13. évf. 
467—474. p. 
1904 
144. A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól. Bp., 
Athenaeum. 23 p. /Magyar Irodalomtörténeti Értekezések. 1./ 
145. Adatok a mértékes verselés történetéhez. /Magyari István versei 
1600./ Közli . Bp., Athenaeum. 11 p. 
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146. Rimay János munkái. A Radvánszky- és a sajókazai codexek 
szövege szerint kiadja báró Radvánszky Béla. (Függelék: Balassa 
[Bálint] és Rimay [János] „Istenes énekeinek" bibliographiája. 
Összeáll. .) Bp., M. Tud. Akadémia. [2], VIII, 380, 113 p. 
147. Comico-tragoedia czímű moralitásunk koráról. = Budapesti 
Szemle, 118. köt. 383-397. p. 
Különlenyomat is. 
148. A bártfai biblia töredékeiről. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
14. évf. 317-319. p. 
149. A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól. = Irodalomtör-
téneti Közlemények, 14. évf. 1—15. p. 
150. [Megjegyzés Szeremley Barna „Palinódia /=megismételt ének/ a 
palinodiáról" című írására.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 
14. évf. 250-251. p. 
151. Mikes fordításairól. = Irodalomtörténeti Közlemények, 14. évf. 
177-191. p. 
Különlenyomat is. 
152. Rákóczi imádsága. = Századok, 38. évf. 721-722. p. 
153. Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. Gyűj-
tötte és leírta gróf Apponyi Sándor. 2. köt. 17. és 18. század, 
1720-ig. Bp., 1902. [Ism.] = Századok, 38. évf. 983—986. p. 
D. L. aláírással. 
1905 
154. Balassa [Bálint] és Rimay [János] Istenes énekeinek 
bibliographiája. Bp., 104 p. 
Ism.: Gulyás Pál. = Magyar Könyvszemle, Új folyam 13. köt. 64—65. p. 
155. Mankóczi István viselt dolgai. Bevezetéssel ellátva kiadja . 
(Egy hasonmással.) Bp., Ráth Mór Ny. 20 p. /Magyar 
Irodalomtörténeti Értekezések. 4., 5. fiiz./ 
Ism.: Császár Elemér. = Egyetemes Philologiai Közlöny, 1905. 29. évf. 
714-715. p. 
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156. Csokonai és a latin költők. Irta Oláh Gábor. Bp., 1904. [Ism.] 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 15. évf. 252—253. p. 
D. aláírással. 
157. Báró Apor Péter verses művei és levelei /1676—1752/. Szer-
kesztette Szádeczky Lajos. 1., 2. köt. Bp., 1903. [Ism.] = Szá-
zadok, 39. évf. 158-163. p. 
D—s. aláírással. 
1906 
158. Adalékok a magyarországi nyomtatványok bibliographiájához. 
Összegyűjtötte — — . Bp., Athenaeum. 27 p. /Miscellanae 
Bibliographica. 1./ 
159. Egy magyar nyelvű történeti iskola dráma töredéke a 17. század-
ból. Bev., kiad.: . Bp., Athenaeum. 27 p. /Magyar Iroda-
lomtörténeti Értekezések. 1. köt. 9. füz./ 
160. Leucippe és Clitophon széphistóriája. [Achilleüsz Tatiosz. Ta 
kata Leükippén kai Kleitofónta.] Bev., kiad.: . Bp., (Athe-
naeum.) [3], 21 p. /Magyar Irodalomtörténeti Könyvtár. 2. 
Széphistóriák./ 
161. A magyar nemzeti irodalom története. A tanítóképző intézetek új 
tanterve szerint írta és olvasókönyvvel ellátta Bartha József. Bp., 
1906. [Ism.] = Hivatalos Közlöny, 14. évf. 529—531. p. 
162. Arany levele a didaktikus költészetről. = Irodalomtörténeti Köz-
lemények, 16. évf. 129-131. p. 
163. Egy magyar nyelvű történeti iskoladráma töredéke a 17. század-
ból. = Irodalomtörténeti Közlemények, 16. évf. 42—52. p. 
164. „Torcular Engaddi." = Irodalomtörténeti Közlemények, 16. 
évf. 120-122. p. 
Dézsi L. aláírással. 
165. Adalékok a Régi Magyar Könyvtár 2. kötetéhez. = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 14. köt. 131—153. p. 
24 
1907 
166. Az elbeszélő költészet története. 1. előadásai a magyar 
irodalomból 1906/7. 1. félév. Készítette Kónya Sándor. 
[Kőnyomat.] Kolozsvár, 193 p. 
167. Az elbeszélő költészet története. 2. előadásai a magyar 
irodalomból. 1906—07. tanév 2. fele. Készítette: György 
Ferencz és Simonfi János. [Kőnyomat.] Kolozsvár, „Mercur". 
191 p. 
168. Az elbeszélő költészet története. 3. — — magyar 
irodalomtörténeti előadásai. Simonfi János jegyzése, Dávid 
Sándor kézírása. [Kőnyomat.] Kolozsvár, „Mercur." 185 p. 
169. A magyar drámairodalom története. 1. A magyar drámairodalom 
története. 1906—07. év első fele. Készítette: Kónya Sándor. 
[Kőnyomat.] (Kolozsvár), 50 p. /Dézsi Lajos Előadásai a 
Magyar Irodalomból. 2. f. 6.1 
170. A magyar drámairodalom története. 2. A drámairodalom 
története. 1906—07. tanév 2. fele. Készítette: György Ferencz 
és Simonfi János. [Kőnyomat.] (Kolozsvár), 111 p. /Dézsi Lajos 
Előadásai a Magyar Irodalomból. 2. f. 6.1 
171. A magyar széppróza története. 1. magyar irodalomtörténeti 
előadásai. 1907—8. isk. év 1. fele. Simonfi János jegyzésére, 
Balogh Jenő kézírása. [Kőnyomat.] Kolozsvár, „Mercur." 126 
P-
172. Révai Miklós emlékezete. /Részlet 1. t. 1907 október 7-iki 
előadásából./ = Akadémiai Értesítő, 18. köt. 11. füz. 671—676. 
P-
173. Tinódi széphistóriája Jasonról. /Kivonat l.t. 1906. decz. 3. 
székfoglalójából./ = Akadémiai Értesítő, 18. köt. 2. füz. 
7 3 - 8 0 . p. 
174. A csiki székely krónika. Irta Szádeczky Lajos. Bp., 1905. [Ism.] 
= Századok, 41. évf. 854—856. p. 
D. L. aláírással. 
25 
1908 
175. Az elbeszélő költészet története. 4. — — magyar 
irodalomtörténeti előadásai. 1907—8. isk. év 2. fele. Simonfi 
János és Teke Sándor jegyzése. Béress Sándor gépírása. 
[Kőnyomat.] Kolozsvár, „Mercur." 151 p. 
176. A hanyatlás korának irodalomtörténete. 1711—72. magyar 
irodalomtörténeti előadásai. 1907—08. isk. év 2. fele. Simonfi 
János és Teke Sándor jegyzése. Borbély Ferenc kézírása. 
[Kőnyomat.] Kolozsvár, „Mercur." 130 p. 
177. A magyar lírai költészet. 1. — — magyar irodalomtörténeti 
előadásai. György Lajos jegyzése és írása. [Kőnyomat.] 
Kolozsvár, „Mercur." 175 p. 
178. Egy protestáns iskoladráma a 17. századból. /Kivonat l.t. 
1908. nov. 2. előadásából./ = Akadémiai Értesítő, 19. köt. 12. 
füz. 610-616. p. 
179. Arany János magyar irodalomtörténete. = Egyetemes 
Philologiai Közlöny, 32. évf. 257—269. p. 
Különlenyomat is. 
180. Laskai János verses levele ifj. gróf Bethlen Istvánhoz 
Charicleáról. = Irodalomtörténeti Közlemények, 18. évf. 
352-366. p. 
Különlenyomat is. 
181. Szenczi Molnár Albert levelei Camerariushoz és Leodiushoz. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 18. évf. 218—225. p. 
Különlenyomat is. 
182. Szólások. = Magyar Nyelvőr, 37. évf. 45—46. p. 
1909 
183. Emlékbeszéd Széchy Károly levelező tag felett. Bp., M. Tud. 
Akad. 22 p. /A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai 
fölött tartott emlékbeszédek. 14. köt. 5. sz./ 
26 
1910 
184. A magyar irodalom megújulásának kora. irodalomtörténeti 
előadásai. 1909—10. tanév. 1—[4]. rész. Kolozsvár, Első 
Gyorssajtós Kő- és Könyvny. 188 p. 
185. Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita 
misszionáriusok uti levelei. /1749—56./ [1—2. rész.] (A 
„hun—székely" betűkkel írt levélrészlet átír. ford. .) = 
Földrajzi Közlemények, 38. köt. 115-128. p., 215-236. p. 1 
t. 
1911 
186. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 1. A Csereyné-codex. 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 21. évf. 58—64. p. 
187. Tinódi Jáson király széphistóriája. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 21. évf. 257-311. p. 
1912 
188. Tinódi Sebestyén. 15057-1556. Kiad. a Magyar Történelmi 
Társ. Bp., 229 p. 10 t. /Magyar Történeti Életrajzok. 28. évf. 
4 - 5 . / 
Ism.: Pap Károly. = Egyetemes Philologiai Közlöny, 37. évf. 413—415. 
p.; Váczy János. = Irodalomtörténet, 1913. 2. évf. 466—469. p.; 
Tordai Ányos. = Katholikus Szemle, 1914. 28. köt. 212—218. p.; 
Gyulai Ágost. = Századok, 1915. 49. évf. 180—184. p. 
189. [Tizenhatodik] 16. századbeli magyar költők művei. 6. köt. 
1560—1566. Közzéteszi: Szilády Áron. ([Közrem.] .) Bp., 
M. T. Akadémia Könyvkiadó Hivatala. VII, 426 p. /Régi 
Magyar Költők Tára. 1.1 
190. A czegei névtelen. = Dolgozatok Békefi Rémig egyetemi tanári 
működésének emlékére. Bp., 354—358. p. 
27 
1913 
191. Tinódi Sebestyén: Jason király széphistóriája. Bev. ellátva kiadja 
— — . Bp., Ráth Mór. 57 p. /Magyar Irodalomtörténeti 
Értekezések. 10./ 
192. Gyöngyösi. Radicz Ferencz: Gyöngyösi István ismert és 
ismeretlen költeményei. Bp., 1912. [Ism.] = Budapesti Szemle, 
156. köt. 313-317. p. 
193. Egy elveszett magyar verses Boccaccio-novella. = 
Irodalomtörténet, 2. évf. 257—259. p. 
194. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 2. A Vasady-codex. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 23. évf. 14—27. p. 
195. A Gyulafehérvári Glosszák forrásához. = Magyar Nyelv, 9. 
köt. 183. p. 
1914 
196. Lukianos és Bogáti Fazekas Miklós. = Egyetemes Philologiai 
Közlöny, 38. évf. 745-748. p. 
197. Körösi Radó István versei. /1649/. = Erdélyi Múzeum, 31. 
köt. Új folyam 9. köt. 21—41. p. 
198. Tatrosy György verseskönyve. = Ethnographia, 25. évf. 
313-315. p. 
199. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 3. A Lugossy—kódex 
kiadatlan versei. = Irodalomtörténeti Közlemények, 24. évf. 
80-97 . p. 
200. Az „Effectus amoris". = Magyar Könyvszemle, Új folyam 22. 
köt. 337-342. p. 
201. Wathay Ferencz. = Századok, 48. évf. 1—16. p. 
28 
1915 
202. A Lugossy-codex és kiadatlan versei. Közli . Bp., Ráth M. 
34 p. /Magyar Irodalomtörténeti Értekezések. 11./ 
Ism.: V. M. = Irodalomtörténet, 1915. 4. évf. 182—183. p. 
203. Csáktornyai „Erős Aiax és bölcs Ulisses" cz. műve. = Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 25. évf. 71—94. p. 
204. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 4. Mihály deák codexe. 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 25. évf. 431—444. p. 
1916 
205. Báró Jósika Miklós 1794—1865. Bp., Magyar Történelmi Tár-
sulat. 451 p. 7 t. 1 facs. /Magyar Történeti Életrajzok. 33. évf. 
1 - 5 . fűz./ 
Ism.: Elek Oszkár. = Budapesti Szemle, 1917. 171. köt. 317—320. p.; 
Papp Ferencz. = Egyetemes Philologiai Közlöny, 1917. 41. évf. 
556—560. p.; Váczy János. = Irodalomtörténet, 1918. 7. évf. 
55—57. p.; Zsigmond Ferencz. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
1917. 27. évf. 359—364. p.; (cj.) = Katholikus Szemle, 1917. 662. 
p.; Baros Gyula. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny, 1917—1918. 51. évf. 161—162. p.; ri. = Protestáns Szemle, 
1917. 29. évf. 467—468. p.; Alszeghy Zsolt. = Századok, 1917. 
51. évf. 366-370. p. 
206. A Lipcsei codex és kiadatlan versei. Közli . Bp., Ráth 
Mór. 39 p. /Magyar Irodalomtörténeti Értekezések. 12./ 
207. A háború és a magyar irodalomtörténet. Elnöki megnyitó a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság 4. rendes közgyűlésén. = Iro-
dalomtörténet, 5. évf. 161—166. p. 
208. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 5. A Kuun—codex. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 26. évf. 50—74. p. 
209. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 6. A Lipcsei codex. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 26. évf. 305—343. p. 
210. A Csoma-kódex és a M. N. Múzeum másolata. = Magyar 
Könyvszemle, Új folyam 24. köt. 77—84. p. 
29 
1918 
211. Adalékok báró Jósika Miklós életrajzához. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 28. évf. 60—72. p. 
212. Báró Kemény Zsigmond és Kovács Lajos levele báró Wesselényi 
Miklósnak. = Irodalomtörténeti Közlemények, 28. évf. 
198-200. p. 
213. Marocsai János colligatuma. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
28. évf. 190-198. p. 
1919 
214. Báró Kemény Zsigmond és Erdély. 1—2. [rész.] = Kolozsvári 
Hírlap, máj. 25., máj. 27. 2 - 3 . p. 
215. Egy erdélyi török követ a tizenhetedik században. = Kolozsvári 
Hírlap, ápr. 20. 2 - 4 . p. 
216. Erdélyi fejek. 1. Brassai Sámuel. — 2. Gróf Mikó Imre. — 3. 
Körösi Csoma Sándor. = Kolozsvári Hírlap, jún. 1., jűn. 8., 
jún. 15. 2—3. p. 
217. Erdélyország — Tündérország. = Kolozsvári Hírlap, máj. 11. 
2 - 3 . p. 
218. Jókai és Erdély. = Kolozsvári Hírlap, ápr. 9. 2—3. p. 
219. Jósika és Erdély. [1—2. rész.] = Kolozsvári Hírlap, máj. 18., 
máj. 20. 2—3. p. 
220. Kolozsvár a napoleoni háborúk korában. = Kolozsvári Hírlap, 
máj. 4. 2—4. p. 
1921 
221. B. Podmaniczky Júlia levelei b. Jósika Miklóshoz. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 29—31. évf. 240—255. p. 
30 
1922 
222. Szép históriás ének az Telamon királyról, és az ő fiánac 
Diomedes szörnyű haláláról. Nyomtatott Colosvárat Heltaj 
Gáspárné műhellyébe 1578. esztendőben. (Sajtó alá rend. és 
utószóval ellátta . A fametszeteket és kliséket Korner Jenő 
készítette.) [Bp.] (Magyar Bibliophil-Társ.) [12 lev.] 
223. Szilády Áron. 1837-1922. [Nekrológ.] = Egyetemes Philolo-
giai Közlöny, 46. évf. 54. p. 
1923 
224. [Balassi] Balassa Bálint minden munkái. Életrajzi bev., jegyz. — 
- . 1—2. köt. [Bp.] Genius. CLI, 212, 214-796. p. /Nagy 
írók — Nagy írások. 3. sor. 1./ 
Ism.: Kéky Lajos. = Budapesti Szemle, 1924. 196. köt. 158—160. p.; 
György Lajos. = Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. 56. évf. 2. sz. 
125—126. p.; Kocsis Lénárd. = Irodalomtörténeti Közlemények, 
1924. 34. évf. 66—68. p.; Brisits Frigyes. = Magyar Középiskola, 
1924. 17. évf. 7—10. sz. 60. p.; Babits Mihály. = Nyugat, 1924. 
17. évf. 1. köt. 591—606. p.; Harsányi István. = Protestáns 
Szemle, 1924. 33. évf. 234—237. p.; r. r. = Új Nemzedék, 1924. 
jan. 6. 4. p. 
1924 
225. Ilosvai (Selymes) Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak ieles 
cselekedeteiről és baynokságáról való história. írattatott Illosvai 
Péter által. (A szöveget a legrégibb fennmaradt 1629-iki lőcsei 
kiadás ... példánya után ... közli.) [Ismertető tanulmányt 
írta] . [Bp., Magy. Bibliophil Társ. 24 p. 
226. Byron, [George Gordon]: A sziget. A költő halálának százados 
évfordulója alkalmából angolból fordította . Bp., Amicus. 
87 p. 
227. Jelentés a Szegedi Egyetemi Könyvtár 1923/24. tanévi állapotá-
ról. [Összeáll.] ( .) [Szeged], [20] lev. 
228. Látogatás gróf Apponyi Sándornál. = Magyar Bibliofil Szemle, 
1. évf. 2 8 - 3 6 . p. 1 t. 
31 
229. A magyar haláltáncról. = Magyar Bibliofil Szemle, 1. évf. 
19-27. p. 
230. A száz legjobb könyv. [1. rész.] = Magyar Bibliofil Szemle, 1. 
évf. 87-101. p. 
231. Az új Balassa-kiadásről. [Ism.] = Magyar Bibliofil Szemle, 1. 
évf. 123-124. p. 
D. L. aláírással. 
232. Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1923. 40. Jahrgang. [Ism.] = 
Magyar Bibliofil Szemle, 1. évf. 111—119. p. 
(d. 1.) aláírással. 
233. A szerkesztő: Beköszöntő. = Magyar Bibliofil Szemle, 1. évf. 
1 - 3 . p. 
Aláírás nélkül. 
234. Emlékezés Szabó Károlyra. = Pásztortűz, 10. évf. 21. sz. 
262—[ ] p.* 
235. A nyocvanéves Apponyi Sándor gróf. = Magyarság, jan. 20. 7. 
P-
1925 
236. Paskó Kristóf és a „Kétszarvú ember". Egy erdélyi török követ 
a tizenhetedik században. = Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg 
Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére, 
születésének ötvenedik évfordulójára. Bp., 395—401. p. 
Különlenyomat is. 
237. A königsbergi Töredék és Szalagok legújabb kiadásában /Hor-
váth Cyrill, RMKT. I2, 58—60./ két hibát is találtam... [Levél.] 
= Magyar Nyelv, 21. köt. 284. p. 
D. L. aláírással. 
238. Gróf Apponyi Sándor. = Napkelet, 3. évf. 5. köt. 82—85. p. 
239. Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. Bp., 
1925. [Ism.] = Protestáns Szemle, 34. évf. 735—736. p. 
32 
1926 
240. Erdélyi arcképek és képek. Cluj—Kolozsvár, Minerva. 115 p. 
/Minerva Könyvtár. 5./ 
Ism.: V. M. = Napkelet, 1927. 5. évf. 9. köt. 66. p.; György Lajos. = 
Pásztortűz, 1926. 12. évf. 502. p.; Buday Árpád. = Protestáns 
Szemle, 1927. 36. évf. 32—34. p. 
241. Rosnyai Dávid: Horologium Turcicum... bev. és jegyzetekkel 
ellátva kiadja . Bp., M. Tud. Akad. 260 p. /Régi Magyar 
Könyvtár. 38./ 
Ism.: Gulyás József. = Debreceni Szemle, 1927. 74. p.; Rajka László. = 
Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927. 4. évf. 1. sz. 89—90. p.; Gálos 
Rezső. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1927. 37. évf. 140—141. 
p.; Harsányi István: A Magyar Tud. Akadémia két kiadványa. ... 
Rozsnyai Dávid: Horologium Turcicum... bev. jegyz. Dézsi Lajos. 
Bp., 1926. = Protestáns Szemle, 1927. 36. évf. 397—398. p.; 
Gulyás József. = Theológiai Szemle, 1927. 3. évf. 181. p. 
242. Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára 7. kötetéhez. Irta Szilády 
Áron. ... sajtó alá rendezte és folytatta . Bp., M. T. Akad. 
Könyvkiadó Hivatala. 322—426. p. 
Ism.: Harsányi István: A Magyar Tud. Akadémia két kiadványa. 
Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára hetedik kötetéhez. Irta 
Szilády Áron. ... sajtó alá rendezte Dézsi Lajos. Bp., 1926. ... = 
Protestáns Szemle, 1927. 36. évf. 397—398. p. 
243. Magyar irodalmi lexikon. Fóris Miklós és Tóth András 
közreműködésével szerk. Ványi Ferenc. Átnézték: — — [és] 
Pintér Jenő. Bp., Studium. VI, 880 p. 10 t. 
Ism.: Gálos Rezső. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1927. 37. évf. 
281-284. p. 
244. Verses görög regények és regék a régi magyar irodalomban. = 
Emlékkönyv Csengery János születésének hetvenedik, tanári 
működésének negyvenötödik és egyetemi tanárságának 
harmincadik évfordulójára. Szeged, 113—133. p. 
245. Gróf Apponyi Sándor pályája. = Gróf Apponyi Sándor 
emlékezete. [Bp.] 11—32. p. 5 t. 
Különlenyomat is. 
246. „Tanusagra való Peldabesedek". = Ethnographia, 37. évf. 
195-196. p. 
33 
247. Régi magyar versek a gróf Zichy-család zsélyi levéltárából. = 
Irodalomtörténeti Közlemények, 36. évf. 218—224. p. 
1927 
248. Gróf Apponyi Sándor ig. és t. tag emlékezete. Bp., M. Tud. 
Akad. 24 p. /A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai 
fölött tartott emlékbeszédek. 20. köt. 3. sz./ 
249. Magyar történeti tárgyú szépirodalom. [Belső cím]: Hazai 
elbeszélő források. Bp., Magyar Történelmi Társulat. 162 p. 
/Magyar Történettudomány Kézikönyve. 1. köt. 4/B. füz./ 
Ism.: Gulyás József. = Debreceni Szemle, 1927. 441. p.; Zlinszky 
Aladár. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1927. 37. évf. 
277—278. p.; Zsigmond Ferenc. = Protestáns Szemle, 1928. 37. 
évf. 207—208. p.; Gulyás József. = Theológiai Szemle, 1927. 3. 
évf. 378—379. p.; Turóczi—Trostler Josef. = Pester Lloyd, 
Abendblatt. 1927. aug. 27. 6. p.; Pester Lloyd, Abendblatt. 1928. 
jan. 18.*; —1. = Új Nemzedék, 1927. júl. 6. 9. p. 
250. Apponyi [Sándor, gróf]: Hungarica. Ungarn betreffende im 
Auslande gedruckte Bücher und Flugschiften. 4. Bd. Neue 
Sammlung. 2. 17. und 18. Jahrhundert. Besorgt von — — . 
München, J. Rosenthal. X. [3], 443 p. 1 t. 
251. Pesti György haláltáncéneke. Holbein [Haus] képeivel. 
Bevezetéssel ellátva közli — — . [Bp.] Magyar Bibliophil 
Társaság. 79 p. 
252. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 7. A Decsi—kódex. 
/1—2. közlemény./ = Irodalomtörténeti Közlemények, 37. évf. 
68 -76 . p., 225-243. p. 




254. Komáromy Ferenc válogatott művei. Bev.: . Bp.* 
255. Az Alföld és az irodalom. = A Szegedi Alföldkutató Bizottság. 
Szeged, 9. p. 
256. Debreceni költő éneke Bocskayról. = Debreceni Szemle, 
411-418. p. 
257. Ördögi kisértet- és lélekjárás 1587-ben. Közli: — — . = 
Ethnographia, 39. évf. 212-220. p. 
258. Ferenczi Zoltán emlékezete. Elnöki megnyitó beszéd a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság 1928 március 10-én tartott 
közgyűlésén. = Irodalomtörténet, 17. 109—119. p. 
Különlenyomat is. 
259. Adatok Balassa Bálint életéhez. = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 38. évf. 252-257. p. 
260. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 8. A Körmendi kódex. 
= Irodalomtörténeti Közlemények, 38. évf. 225—251. p. 
261. Byron és a bibliofilia. = Könyvbarátok Lapja, 200—203. p. 
262. Egy ritka 18. századbeli nyomtatvány. = Könyvbarátok Lapja, 
324. p. 
263. Gr. Apponyi Sándor „Hungarica"-ja. [Ism.] = Könyvbarátok 
Lapja, 69—72. p. 
264. Régi magyar prospektus. = Könyvbarátok Lapja, 177—178. p. 
U.a.: Pásztortűz, 1928. 14. évf. 142-143. p. 
265. A Gr. Vigyázó—alapítvány és a magyar tudománypolitika. (A 
szegedi egyetemen 1928. okt. 7—én tartott rektori székfoglaló 




266 . szegedi m. kir. Ferencz József-Tudományegyetemi rectori 
jelentése a Dr. Lord Rothermere-alapítványról. Szeged, (Szeged 
Városi Ny.) 7 p. 
267. Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében. = 
Irodalomtörténet, 18. évf. 235—242. p. 
Ism.: Nyugat, 1930. 23. évf. 2. sz. 157. p. 
Különlenyomat is. 
1930 
268. Kazinczy Ferenc munkái. Költemények. Pályám emlékezete. — 
— bevezetésével. Bp., [193?], Franklin. XXXI. 244 p. 1 t. 
/Élőkönyvek. Magyar Klasszikusok. 1./ 
269. [Tizenhatodik] 16. századbeli magyar költők művei. 7. köt. 
1566-1577. Közzéteszi . Bp., (M. Tud. Akad.) [4], 503 
p. /Régi Magyar költők Tára. 8./ 
Ism.: Horváth Cyrill. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1930. 40. évf. 
233—237. p.; r. r. = Új Nemzedék, 1930. máj. 17. 7. p. 
270. Salamon királynak az Dávid király fiának Markalffal való 
tréfabeszédének rövid könyve. Közrebocsájtja — — 
[Borítékcím.] Salamon és Markalf. Bp., (Dunántűi Könyvkiadó 
és Ny. Pécs.) 49 p. 
Különlenyomat is. 
271. Világirodalmi lexikon. /Külföldi irodalom./ Antal Géza, 
Antalffy Endre [stb.] közreműködésével szerk.: . 1. köt. 
A—Ecrevisse. Bp., Studium. VIII, 568 p. 4 t. 
Ism.: —ky—s. = Budapesti Szemle, 1931. 21. köt. 318—320. p.; Marót 
Károly. = Egyetemes Philologiai Közlöny, 1931. 55. évf. 
111—118. p. 
272. Világirodalmi lexikon. /Külföldi irodalom./ Antal Géza, 
Antalffy Endre, [stb.] közreműködésével szerk.: . 2 . köt. 
Edda—Lili. Bp., Studium. 569-1120. p. 4 t. 
36 
1931 
273. Négyesy László és a 16—17. századi irodalmunk. = 
Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja 
alkalmából. Bp., 76 -78 . p. 
274. Négyesy László és 16—17. századi irodalmunk. = 
Irodalomtörténet, 20. évf. 76—78. p. 
1932 
275. Rectori beszámoló beszéd, melyet az 1929. évi szeptember hó 
29-i ünnepi közgyűlésen mondott . = Beszámoló a szegedi 
m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem 1929/30. évi 
működéséről. Szeged, 3—19. p. 
276. Régi magyar verseskönyvek ismertetése. 9. A Vízkeleti-kódex. 
/1—2. közlemény./ = Irodalomtörténeti Közlemények, 42. évf. 
173-184. p., 288-301. p. 
1933 
277. Világirodalmi lexikon. /Külföldi irodalom./ Antal Géza, 
Antalffy Endre, [stb.] közreműködésével szerk. . ( 
halála után az 1384. laptól kezdve a kiadást gondozta Mészöly 
Gedeon.) 3. köt. Lilieneron—Zs. Bp., Studium. [2], 
1121-1760. p. 8 t. 
1942 
278. Gróf Mikó Imre az irodalomért. = Emlékkönyv az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. 1859—1909. Szerk. 
Erdélyi Pál. Kolozsvár, 1909-1942. 285-192. p. 
37 
1967 
279. Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar 
Könyvtár c. munkájának 1—2. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 
1472—1711. [Függelék] (— — kiadatlan kiegészítései. 
1537—1667.) (Közread, az Országos Széchényi Könyvtár.) Bp., 
XIX, 621 p. /Magyarországi Könyvészet. Hasonmás Kiadások 
Sorozata./ 
1987 
280. Magyar történeti tárgyú szépirodalom. = A magyar 
történettudomány kézikönyve. Bp., 269—434. p. /Tudománytár. 
A Könyvértékesítő Vállalat utánnyomás-sorozata./ 
38 
írások Dézsi Lajosról 
Dézsi Lajos sajtónyilatkozatai 
281. Márk Imre: Oratoriumi szemle. (1890. nov. 9. Szónok: Dézsi 
Lajos esk. felügy.) = Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki 
Önképző-Társulat" köréből, 1890. 21. évf. 2. sz. 6 - 7 . p. 
282. Nov. 5-én ... dr. Dézsi Lajos levelező tag foglalt széket Magyar 
széphistóriák a 16. és 17. századból cz. értekezésével. [Röv. 
hír.] = Századok, 1906. 40. évf. 864. p. 
283. A tagok munkálatai. (Dézsi Lajos.) = Magyar Tudományos 
Akadémiai Almanach. 1907. 156—160. p. 
284. A Magyar Tudományos Akadémia október 7—iki összes ülésével 
kapcsolatban a nyelv— és széptudományi osztály Révai Miklós 
emlékezetét ünnepelte... Dézsi Lajos levelező tag olvasta fel ter-
jedelmes emlékbeszédét Révairól... [Röv. hír.] = Századok, 
1907. 41. évf. 865-866. p. 
285. Mégis Szegedre jön a kolozsvári egyetem. Dr. Menyhárt Gáspár 
és dr. Dézsy[!] Lajos dékánok nyilatkozata a Szeged számára. = 
Szeged, 1921. jan. 16. 1. p. 
286. Dézsi Lajos 1. t. irodalmi munkássága. = Különlenyomat az 
Akadémiai Értesítő 33. évfolyama 393-396. füzetéből. Bp., 
1922.4 p. 
287. „A tanító-hiány a magyar kultura csődjét jelentené." = Szeged, 
1923. jan. 27. 3. p. 
A tanárképzésről nyilatkozik dr. Dézsi Lajos egyetemi tanár, a bölcsészeti 
faklutás dékánja. 
288. Dr. Dézsi szegedi egyetemi tanár székfoglalója. [Rövid hír.] = 
Szeged, 1924. nov. 11. 4. p. 
Balassa Bálint költészetéről tartotta meg, rendes tagi akadémiai 
székfoglalóját. 
289. (Némethy Géza osztályelnök üdvözlő beszédei az I. osztályban 
tartott székfoglalók alkalmából.) Dézsi Lajos r. taghoz 1924 
november 10-én. = Akadémiai Értesítő, 1925. 36. köt. 224— 
225. p. 
39 
290. Alszeghy Zsolt: Dézsi Lajos tudományos pályája. = 
Irodalomtörténet, 1927. 16. évf. 128-136. p. 
291. Dézsy[!] professzor az Irodalomtörténeti Társaság elnökségi 
tagja. [Rövid hír.] = Délmagyarország, 1927. márc. 13. 7. p. 
292. „A szegedi egyetemen az új numerus clausussal nem lesz 
lényeges változás." — Dézsi rektor nyilatkozata a felvételekről. 
... = Délmagyarország, 1928. szept. 1. 3. p. 
293. „A szegedi egyetemen a felvételi kérelmek elbírálásánál nem 
vettek figyelembe semmiféle felekezeti szempontot" — mondja 
Dézsi Lajos rektor. Ismét kérték a létszám felemelését. ... = 
Délmagyarország, 1928. szept. 13. 3. p. 
294. „Az ifjúság sokszor könnyelműen állít maga elé vezetőket, akik 
helytelen utakra vezetik". Tihanyi Béla prédikációja az egyetmi 
Veni Sanctén. Dézsi rektor előadása a Vigyázó-hagyatékról. = 
Délmagyarország, 1928. okt. 9. 3. p. 
295. Ünnepélyes keretek között mutatták be az egyetem tanácsának a 
450 személyes diákinternátust. Dr. Dézsi Lajos rektor beszéde. 
= Délmagyarország, 1929. febr. 9. 3. p. 
296. Három nyilatkozat, három vélemény a szegedi egyetem 
„világnézeti" tanszékeiről. = Délmagyarország, 1929. febr. 10. 
5 .p . 
Dr. Dézsi Lajos rektor is nyilatkozik. 
297. „Nemcsak a hallgatók létszáma miatt, hanem tudományos 
felkészültsége révén is a szegedi egyetem második az országban" 
— mondotta dr. Dézsi Lajos rektor az egyetem évzáró 
ünnepségén. = Délmagyarország, 1929. máj. 30. 5. p. 
298. Eddig 11 millió pengőbe kerültek az egyetemi építkezések. 
Érdekes adatok Dézsi Lajos rektori beszámolójában az egyetem 
ünnepélyes tanévnyitóján. = Délmagyarország, 1929. okt. 1. 4. 
P-
299. Dr. Dézsi Lajos prorektor levele a Rothermere-alapítványról. = 
Délmagyarország, 1930. jún. 13. 6. p. 
40 
300. Dézsi Lajos. = Három évtized története életrajzokban. Szerk. 
Gellért Imre, Madarász Elemér. [Bp., 1932.] 128. p. 
301. Baros Gyula: Dézsi Lajos. [Nekrológ.] = Irodalomtörténet, 
1932. 21. évf. 97 -99 . p. 
302. G. P.: Elhűnytak. (Dézsi Lajos.) = Irodalomtörténet, 1932. 21. 
évf. 116. p. 
303. - r y — : Dézsi Lajos /1868—1932/. [Nekrológ.] = Pásztortűz, 
1932. 18. évf. 277. p. 
304. Dézsi Lajos dr. [Nekrológ.] = Protestáns Tanügyi Szemle, 
1932. 6. évf. 262. p. 
305. Császár Elemér: Dézsi Lajos 1868-1932. [Nekrológ.] = 
Századok, 1932. 66. évf. 367-368. p. 
306. Dézsi Lajos 1868-1932. [Nekrológ.] = Turul, 1932. 46. köt. 
75. p. 
307. /Meghalt Dézsi Lajos, a szegedi egyetem rektora./ [Nekrológ.] 
= Budapesti Hírlap, 1932. szept. 18. 11. p. 
308. Nagy részvét mellett temették el dr. Dézsi Lajost. = 
Délmagyarország, 1932. szept. 20. 5. p. 
309. Dézsi professzor temetése. = Szegedi Hírlap, 1932. szept. 19. 
2.p. 
310. Meghalt Dézsi Lajos dr. a szegedi egyetem tanára. [Nekrológ.] 
= Szegedi Napló, 1932. szept. 18. 3. p. 
311. Nagy részvét mellett temették el Dézsi Lajos dr.-t. = Szegedi 
Napló, 1932. szept. 20. 3. p. 
312. Dézsi Lajos. [Nekrológ.] = Szegedi Uj Nemzedék, 1932. szept. 
18. 4. p. 
313. Dézsi professzor temetése. Szeged, szeptember 19. = Szegedi 
Uj Nemzedék, 1932. szept. 20. 2. p. 
41 
314. Kerecsényi Dezső: Dézsi Lajos. — Négyesy László. [Nekrológ.] 
= Protestáns Szemle, 1933. 42. évf. 126—127. p. 
315. Sík Sándor: Dézsi Lajos. [Nekrológ.] = Széphalom, 1933. 7. 
évf. 3 - 4 . p. 
316. Kovács Sándor Iván: Dézsitől Horgerig. /Töredékek József 
Attila régi magyar irodalom-élményéhez./= Kortárs, 1971. 15. 
évf. 955-969. p. 
317. Lengyel András: Dézsi Lajos 1868—1932. = Könyvtáros, 1978. 
28. évf. 427-429. p. 
318. Lengyel András: Dézsi Lajos, Kner Imre és a Magyar Bibliofil 
Szemle. = Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1986. 1. 
349-363. p. 
319. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Dézsi Lajos 
kézirathagyatéka. Összeáll.: Monok István. Szeged, 1989. VII, 
113 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. 10. Fasc. 1. 
42 
Folyóirat- és hírlapmutató 
Akadémiai Értesítő 
96, 172, 173, 178, 289 
Budapesti Hírlap 
307 








Debreczeni Protestáns Lap az Egyház és Iskola köréből 
1, 7, 8, 9, 10, 15, 25, 26, 27 
Délmagyarország 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 308 
Egyetemes Philologiai Közlöny 












193, 207, 253, 258, 267, 274, 290, 301, 302 
Irodalomtörténeti Közlemények 
38, 39, 58, 59, 60, 61, 74, 75, 97, 98, 99, 114, 119, 120, 121, 122, 131, 132, 133, 
134, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 156, 162, 163, 164, 180, 181, 186, 187, 
194, 199, 203, 204, 208, 209, 211, 212, 213, 221, 247, 252, 259, 260, 276 
Kolozsvári Hírlap 




261, 262, 263, 264 
Könyvtáros 
317 
Közlöny a Debreczeni „Hittanszaki Önképző-Társulat" köréből 
2, 3, 11, 12, 13, 28, 40, 281 
Magyar Alkotmány 
111 
Magyar Bibliofil Szemle 
228, 229, 230, 231, 232, 233 
Magyar Könyvszemle 
30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 76, 77, 78, 100, 













234, 264, 303 
Pesti Hírlap 
57 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
14, 18, 19, 53 
Protestáns Szemle 
239.314 





54, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 126, 127, 137, 152, 153, 157, 174, 201, 282, 284, 305 
Szeged 










70, 89, 117, 128, 129 
Turul 
35, 55, 56, 306 
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Személy- és helynevek mutatója 
i 
Achilleüsz Tatiosz 160 
Ágoston, Szent (Augustinus Aurelius) 25, 
37, 96, 111, 118 
Aiax 203 
Alföld 255 
Alszeghy Zsolt 205, 290 
Ambrosius Lám Sebestyén 49 
Antal Géza 271,272,277 
Antalffy Endre 271, 272, 277 
Apáczai Csere János 103,121,126 
Apor Péter 157 
Apponyi Sándor 133, 137, 153, 228, 
235, 238, 245, 248, 250, 263 
Arany János 131,162,179 
Augustinus Aurelius, Sanctus lásd 
Ágoston, Szent 
B. j . 73 
Babits Mihály 224 
Balassa József 94, 118 
Balassi Bálint 146, 154, 224, 231, 259 
Balogh Jenő 171 
Bárczay Oszkár 105,110 
Baros Gyula 205, 301 
Bártfa (Bardejov) 148 
Bartha József 161 
Békefi Rémig 60, 108, 127, 190 
Béress Sándor 175 
Berlin 41, 76 
Bethlen Elek 38 
Bethlen Gábor 101, 113 
Bethlen István 180 
Bethlen-kollégium 128 
Boccaccio, Giovanni 193 
Bocskai István 256 
Bod Péter 18, 42 
Bogáti Fazekas Miklós 36, 43, 44, 196 
Boissier, Gaston 25, 37 
Bonyhai Márton 45 
Borbély Ferenc 176 
Borsos István 135 
Bosnyai János 10 
Brassai Sámuel 216 
Brisits Frigyes 224 
Brutus János Mihály (Giovanni Michele 
Bruto) 119 
Budapest 81 
Buday Árpád 240 
Byron, George Gordon 226, 261 
C. 94 
Camerius, Joachim 181 
Chariclea 180 
Cicero, Marcus Tullius 31 
(cj.) 205 
Clithophon 160 
Coelius Pannonius, Gregorius lásd 
Gyöngyösi Gergely 
Cornides Dániel 58 
Cs. 73 
Csáktornyai Mátyás 203 
Császár Elemér 94, 112, 118, 155, 305 
Csengery János 244 
Csereyné-kódex 186 
Csokonai Vitéz Mihály 156 
Csoma-kódex 210 
Csongrád vármegye 82 
Czegei névtelen 190 
D. 72,94 
Dávid király 270 
Dávid Sándor 168 
Debrecen 10, 20, 23, 32, 62, 140, 256 
Debrecen-vidéke 33, 34 
Decsi-kódex 252 
Dél-Amerika 185 
Delitzsch Ferenc 14 
Dévai Bíró Mátyás 80 
Diomedes 222 
Doktor Apácai 112 
E - r . 112 
Eble Gábor 56 
Ecrevisse, Pieter 271 
Elek Oszkár 205 
Erdély 55, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
236, 240 
Erdélyi Pál 278 
Fáy Dávid 185 
Félegyházi Tamás 116 
Felső-Kubin (Vysny Kubín) 35 
Ferenczi Zoltán 63, 258 
Fóris Miklós 243 
49 
Fraknói Vilmos 139 
Friedrich Theodor 112 
G. P. 302 
Galgóczy Károly 86 
Gálos Rezsó 241,243 
Gellért Imre 300 
Géresi Kálmán 109 
Gipczic Albert Vincze 46 
Glück Soma 48 
Göttingen 70, 98, 117 
Gradeczi Horváth Gergely 49 
Gulyás József 241, 249 
Gulyás Pál 154 
Gutenberg János 123,136 
Gyöngyösi Gergely 96, 111, 118 
Gyöngyösi István 192 
György Ferenc 167, 170 
György Lajos 177, 224, 240 
Gyulafehérvár (Alba Júlia) 195 
Gyulai Ágost 188 
Harruckern család 56 
Harsányi István 224, 241, 242 
Hegedűs István 121,126 
Hellebrant Árpád 61 
Heltai Gáspárné 222 
Heyden, Sebald 73, 74, 77 
Holbein, Haus 251 
Hollmann Sámuel, Keresztély 70 
Horger Antal 316 
Horváth Cyrill 237, 269 
Horváth Ignác 81 
I. J. 94 
Ilosvai Selymes Péter 225 
Jason király 173, 187, 191 
Jézus Krisztus 4 
Jókai Mór^218 
Jósika Miklós 205,211,219,221 
József Attila 316 
Judicus 141 
Junius 94, 112 
Károly, I. (Róbert) magyar király 89 
Károlyi család 56 
Károlyi Tibor 109 
Kazinczy Ferenc 268 
Kéky Lajos 224 
Kemény Zsigmond 212, 214 
Kerecsényi Dezső 314 
Knauz Nándor 106 
Kner Imre 318 
Kocsis Lénárd 224 
Kolozsvár (Cluj Napoca) 100, 220, 
285 
Komáromy András 68 
Komáromy Ferenc 254 
Königsberg (Kalinyingrad) 237 
Kónya Sándor 166, 169 
Körmendi-kódex 260 
Korner Jenő 222 
Kossuth Lajos 39 
Kossuth László 39 
Kovács Ferenc 134 
Kovács Lajos 212 
Kovács Sándor 28 
Kovács Sándor Iván 316 
Kuun-kódex 208 
Körösi Csorna Sándor 216 
Körösi Radó István 197 
Kóváry László 85 
-ky-s. 271 
-1. 249 
Lam, Sebastian lásd Ambrosius Lám Se-
bestyén 
Laskai János 180 
Latkóczy Mihály 134 
Lengyel András 317, 318 
Leodius 181 
Leucippe 160 
Lipcsei-kódex 206, 209 
Lugossy József 7 
Lugossy-kódex 199, 202 
Lukianosz, Antiochiai 196 
Lőcse (Levoca) 225 
Madách Imre 134 
Madarász Elemér 300 
Magyari István 143,145 
Magyarország 60, 67, 115, 117, 122, 
158, 239 
50 
Mankóczi István 155 
Márk Imre 281 
Markalf 270 
Marocsai János 213 
Marosvásárhely (Tírgu Mures) 127 
Marót Károly 271 
Martinovics Ignác József 71 
Mátyás, I., magyar király 138 
Melich János 73 
Menyhárt Gáspár 285 
Meskó Márton 35 
Meskó-család 35 
Mészöly Gedeon 277 
Mihály deák-kódexe 204 
Mikes Kelemen 151 
Mikó Imre 216, 278 
Misztótfalusi Kis Miklós 38, 112, 131 
Molnár Albert, Szenczi 72, 94, 181 
Monok István 319 
Montpellier 9 
Murmellius, Joannes 75 
-n-r. 36 
Nadányi János 120 
Nagy-Károlyi Károlyi család 109 
Nagyenyed (Aiud) 128, 129 
Nagykőrös 86 
Nagyszeben (Cibiu) 128 
Napoleon, Bonaparte 220 
Négyesi László 314 
Négyesy László 273, 274, 314 
Némethy Géza 289 
-n-r. 36 
Oláh Gábor 156 
Paikoss Endre 112 
Pap Károly 188 
Pápa 135 
Pápai Páriz Ferenc 97, 112, 114, 131 
Papp Ferenc 205 
Pascal, Blaise 5, 8 
Paskó Kristóf 236 
Pesti György 251 
Petrik Géza 30 
Pintér Jenő 243 
Plinius, Gaius Secundus 11 
Podmaniczky Júlia 221 
Polikárp, Szmürnai Szent (Polükar-
posz) 3, 12 
-R. 141 
R. r. 224, 269 
Radics Ferenc 192 
Radvánszky Béla 69, 146 
Radvánszky-kódex 146 
Rajka László 241 
Rákóczi Ferenc 152 
Ráth György 49 
Reich, Emil 122 
Révai Miklós 172,284 
Révész Imre 239 
Révész Kálmán 73 
Ri. 205 
Rimay János 146, 154 
Rosnyai Dávid 241 
Rothermere-alapítvány 266, 299 
Rougemont, Frédéric 13 
Rupp Kornél 72 
-ry- 303 
Sajókazai-kódex 146 
Salamon király 270 
Saphir Adolf 19 
Sárospatak 70 
Scheringer György 117 
Schwaz 75 
Shakespeare, William 267 
Sík Sándor 315 
Simonfi János 167, 168, 170, 171, 175, 
176 
Sinai Miklós 58 
Spira históriája 253 
Spurgeon, Charles Haddon 15 
Stromp László 103 
Sylvester János 73, 74 
Sz. F. 72, 94, 112 
Szabó Károly 31, 50, 51, 52, 61, 116, 
234, 279 
Szádeczky Lajos 157, 174 
Szamota István 54, 57, 75 
Széchenyi család 90 
Széchényi Ferenc 90 
Széchenyi István 91, 92 
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Széchy Károly 183 
Szederkényi Nándor 84 
Szeged 227, 265, 266, 275, 285 
Szenczi Molnár Albert lásd Molnár 
Albert, Szenczi 
Szeremley Barna 150 
Szerencsi Sámuel 129 
Szilády Áron 189, 223, 242 
Szilágyi István 78, 88 
Szilágyi Márton 70 
Szilágyi Sándor 93,95, 139 
Sztripszky Hiador 279 
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Teke Sándor 175, 176 
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Tisza család, borosjenei 68 
Tisza László 130, 132 
Toldi Miklós 225 
Tolna vármegye 87 
Tordai Ányos 188 
Tóth András 243 
Turóczi-Trostler József 249 
Tőke Ferenc 253 
Ulysses 203 
V. F. 72 
V. J. 112 
V. M. 202, 240 
Váczy János 188, 205 
Ványi Ferenc 243 
Váradi K. Mihály 101,113 
Váradi Mihály 101 
Várady Ferenc 94 
Vas vármegye 89 
Vasady-kódex 194 
Vigyázó-alapítvány 265, 294 
Vízkeleti-kódex 276 
Wathay Ferenc 201 
Wesselényi Miklós 212 
Wosinszky Mór 87 
Z. J. 36 
Zakarjás János 185 
Zichy család 247 
Zilahi Károly 134 
Zlinszky Aladár 249 
Zürich 99 
Zsély 247 
Zsigmond Ferenc 205, 249 
Zsilinszky Mihály 82 
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Zusammenfassung 
Die Werke von Professor Lajos Dézsi und die Aufsätze über seine Tätigkeit 
Lajos Dézsi, unermüdlicher Erforscher der literarischen 
Vergangenheit in Ungarn und aktiver Literaturhistoriker wurde am 23. 
August 1868 in Debrecen geboren. 
Nach dem Absolvieren seiner Theologiestudien hat er gemäss 
seiner Vorliebe zu den Fragen der Literatur neue Laufbahn gewählt; 
ohne das Amt eines Pfarrers anzutreten begann er in der reformierten 
Bibliothek zu arbeiten. Im Verlauf von fünf Jahren hat er als 
Hilfsbibliothekar bewunderswerte Buchkenntnisse erworben, die später 
die feste Basis seines wissenschaftlichen Werdegangs sicherten. 
Er studierte 1893 an der Universität zu Berlin, nächstes Jahr in 
Budapest, wo er dann 1895 promovierte. 
Als Bibliothekar in der Universitätsbibliothek Budapest 
(1895—1906) begann er auch wissenschaftlich tätig zu sein. In diesen 
Jahren publizierte er wissenschaftlich äusserst gründliche Aufsätze über 
die Fragen der Kultur- und Bibliotheksgeschichte sowie der 
Bibliographie. 
1902 wurde er Privatdozent an der Universät Budapest mit der 
Lehrveranstaltung „Die ungarische Literaturgeschichte von 1525 bis 
1772." Ab Sommer 1906 war er korrespondierender Mitglied der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften und in demselben Jahr wurde 
er als Professor des Lehrstuhls für Ungarische Literaturgeschichte an der 
Universität Kolozsvár (Klausenburg, heute Cluj-Napoca) betraut. 
Der Schwerpunkt siner Arbeit lag im Sammeln und in der 
kritischen Veröffentlichung auf dem Gebiet der Erforschung literarischer 
Denkmäler, methodischer Untersuchung und der Quellenforschung. Mit 
grossem bildungsgeschichtlichen Hintergrund verfasste er seine 
grösseren biographischen Monographien. 
Ab 1921 wurde er mit der Übersiedlung der Universität von 
Kolozsvár nach Szeged dort Univ. Professor, doch spielte er als 
Professor mit grosser Erfahrung in Bibliothekswesen eine bedeutende 
Rolle bei der neuerlichen Errichtung der Bibliothek. 
1923 wurde er zum wirklichen Mitglied der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften gewählt. Aus diesem Anlass hielt er 
seinen Antrittsrede über die Dichtung von Bálint Balassi. 
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Neben seinen Vorlesungen an der Universität war er in erster Linie 
mit der Redaktion des „Világirodalmi Lexikon" (Lexikon der 
Weltliteratur) beschäftigt, da er sich in Zusammenhang mit der alten 
ungarischen Literatur grosse Sachkenntnis angeignet hatte. 
Bis 1932 war er der Leiter des Instituts für Ungarische 
Literaturgeschichte, im Studienjahr 1928—1929 auch Rektor der 
Universität. Er war Mitglied, bzw. Ehrenmitglied verschiedener 
wissenschaftlichen Gesellschaften. Er verstarb am 17. September 1932. 
Mit der vorliegenden Sammlung über die wissenschaftliche 
Tätigkeit von Lajos Dézsi hatten wir die Absicht, die 125ste Wiederkehr 
seiner Geburtstags zu ehren. 
Mit Hilfe des schon gedruckten Literaturverzeichnisses (Akadémiai 
Értesítő, 1922., Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái [Leben und 
Schaffen ungarischer Schriftsteller] Bd. 5.) wurden die vollständigen 
bibliographischen Titel aufnahmen mit Autopsie gemacht. Durch die 
Autopsie konnten die unvollständigen oder nicht genauem Angaben 
ergänzt und emendiert Werden. In manchen Fällen, wenn die 
Dokumente fehlten oder gar unzugänglich waren, hatten wir aber keine 
Möglichkeit zur Autopsie. Die solchen Titel sind in diesem Verzeichnis 
mit * versehen. 
In dem ersten Teil der Bibliographie werden die wissenschaftlichen 
Werke von Lajos Dézsi chronologisch geordnet. In den gegebenen 
Jahren sind die Titel durch die Gattungsmerkmale und durch das 
Alphabet in Ordnung gebracht, in diesem Sinne ergibt sich die 
Reihenfolge: Monographie, Lehrbuch, Scriptum, Aufsatz in einem 
Sammelband, Zeitschriftenartikel, Rezension und Zeitungsartikel. Die 
Zeitschriftenartikel, und damit auch die Artikel in einer Wochenschrift 
werden nach dem Alphabet der Zeitschriften die Zeitungsartikel nach 
dem Alphabet der Zeitungen geordnet. 
Der laufenden Nummer folgt der Titel, wenn es um eine Rezension 
geht, wird darauf in eckigen Klammern hingewiesen [Ism.]. Dem 
Gleichheits-Zeichen folgen die Angaben der Veröffentlichung, und zwar 
der Titel des Bandes, Erscheinungsort, Verlag, Umfang. Im Falle eines 
Zeitschriftenartikels werden der Titel des Periodikums, Jahrgang/Band 
und der Umfang, bei den Tageszeitungen Monat, Tag und die Seiten 
angegeben. 
Die Rezensionen, die die Werke von Lajos Dézsi betreffen 
(Echos), stehen unabhängig von ihrem Erscheinungsjahr nach dem 
betreffenden Werk. Die Titel werden hier nur in jenen Fällen 
angegeben, wenn sie von denen der rezensierten Bücher abweichen. 
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Im neuen Absatz werden nach der Titelaufnahme als Bemerkungen 
die verschiedenen Namenszeichen von Lajos Dézsi aufgezeigt. Hier 
werden gleichfalls auch die Separata der bestimmten Artikel angegeben. 
In dem zweiten Teil der Bibliographie sind die Schriften, 
Würdigungen und Nekrologe über Lajos Dézsi, chronologisch 
Zusammengestellt. 
Am Schluss der Bibliographie sind noch Personen- und 
Ortsregister, bzw. Zeitschriftenregister zu finden. 
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